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IDENTIFIKASI MATERI PRAKTIKUM MAHASISWA PENDIDIKAN 
BIOLOGI UMS 2013/2014 TERHADAP KESIAPAN IMPLEMENTASI 
KURIKULUM 2013 SMP KELAS VII 
 
Imega Syahlita Dewi, A420100189, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan  




Implementasi Kurikulum 2013 adalah langkah strategis dalam menghadapi globalisasi dan 
tuntutan masyarakat untuk menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas. Upaya Program 
Studi Pendidikan Biologi FKIP UMS dalam kesiapan implementasi Kurikulum 2013 adalah 
dengan memberikan bekal praktikum kepada mahasiswa. Penelitian yang dilakukan bertujuan 
untuk memperoleh  informasi mengenai bagaimana pembekalan praktikum mahasiswa Pendidikan 
Biologi FKIP UMS terhadap kesiapan implementasi Kurikulum 2013. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode dokumentasi dan metode wawancara. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif menggunakan teknik analisis data triangulasi, yaitu memadukan 
dan menggeneralisasikan hasil data dalam bentuk kalimat deskriptif secara terperinci dan apa 
adanya. Hasil identifikasi yang diolah menggunakan analisis data triangulasi dapat diketahui 
bahwa 7 item atau sebanyak 5,3% materi praktikum biologi di UMS masuk kategori ada dan 
sesuai dengan materi praktikum IPA SMP Kelas VII; 79 item atau sebanyak 59,8% materi 
praktikum biologi di UMS ada untuk pengayaan alumni; dan 46 atau sebanyak 34,8% materi 
dikategorikan belum ada, artinya materi praktikum IPA SMP kelas VII yang mengkaji bidang lain 
seperti fisika dan kimia belum dipraktikumkan di UMS, hal ini dikarenakan praktikum biologi di 
UMS lebih mengutamakan bidang kajian biologi dan pengayaannya. Berdasarkan perolehan 
prosentase tertinggi diperlihatkan materi praktikum biologi UMS digunakan untuk pengayaan 
alumni karena orientasi materi praktikumnya lebih mengarah pada materi praktikum SMA, 
sehingga disajikan secara lengkap dan mendalam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pembekalan praktikum biologi UMS sudah membekali mahasiswa dalam kesiapan implementasi 
Kurikulum 2013. 
 
Kata Kunci: implementasi Kurikulum 2013, identifikasi pembekalan praktikum, materi 
praktikum, deskriptif kualitatif, analisis triangulasi. 
 
